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Resumo 
 
A Psicologia Social busca compreender o homem a partir das suas relações 
sociais e comunitárias a qual pertence. Tem como referência teorias que 
consideram o sujeito como constituído no processo de transformação da sua 
realidade. É preciso que a psicologia a partir das várias realidades sociais em 
que vive o homem, em especial aos contextos de vida e saúde das 
populações da nossa região, desenvolva conceitos e teorias, métodos e 
técnicas de trabalho que possam garantir intervenções capazes de 
problematizar a realidade e assim modificá-las na busca de uma melhor 
qualidade de vida. Neste sentido, não se pode deixar de incluir nos debates 
da formação acadêmica em Psicologia da UNOESC, questões sociais que nos 
caracterizam. É preciso que os psicólogos coloquem suas competências a 
serviço de projetos de transformação das condições de vida em nosso país; 
psicólogos que possam compreender o exercício de sua profissão como um 
exercício de cidadania comprometida. Trazer a questão social brasileira, olhar 
criticamente a tradição da Psicologia, ensaiar concepções novas e 
comprometidas com o projeto de transformação social são reflexões que 
podem ser realizadas a partir do compartilhar de experiências de intercâmbio 
acadêmico. O intercâmbio acadêmico proporciona contato interdisciplinar 
com uma realidade social singular parecida com algumas realidades 
 
 
 
brasileiras na qual a atuação da Psicologia Social é fundamental. É necessário 
ampliar a visibilidade da questão da desigualdade social nos debates do 
campo da Psicologia, possibilitando uma formação crítica e reflexiva dos 
acadêmicos frente às  diversas realidades sociais. Compreender a dimensão 
subjetiva da desigualdade social se coloca como um dos aspectos centrais 
de uma psicologia que pretende contribuir para a construção de condições 
dignas de vida. Para tanto, foi realizada no ano de 2017, atividade de roda 
de conversa temática com alunos egressos e acadêmicos do Curso de 
Psicologia que realizaram intercâmbio acadêmico nos anos anteriores em 
Moçambique, África do Sul. A atividade foi realizada no componente 
curricular de Psicologia Social do Curso de Psicologia da UNOESC. A atividade 
teve por objetivo promover o debate e reflexão crítica dos acadêmicos do 
Curso de Psicologia a partir do compartilhar de experiências de intercâmbio 
acadêmico, problematizando o papel da Psicologia Social brasileira, através 
de intervenções éticas, responsáveis e críticas da realidade. A roda de 
conversa foi realizada em um dia de aula e participaram dela dois egressos 
do Curso de Psicologia e um acadêmico que haviam realizado o intercâmbio 
em Moçambique. A Roda de conversa possibilitou a reflexão crítica quanto às 
demandas da Psicologia Social brasileira quando comparadas a realidade 
vivenciada no intercâmbio, discutiu-se sobre os desafios e potencialidades da 
atuação da psicologia a partir desta área de conhecimento.  A atividade foi 
avaliada de forma positiva com ênfase a necessidade de outros encontros 
que possam possibilitar a troca de experiências acadêmicas.   
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